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В статье обосновывается актуальность темы создания для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом. Данный вопрос является важным в целях достижения показателей 
национального проекта «Демография» и федеральных проектов «Спорт – 
норма жизни», «Старшее поколение».  
В состав Приволжского федерального округа входят 14 субъектов 
Российской Федерации - Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, 
Чувашская Республика, Пермский край, Кировская, Нижегородская, 
Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.  
Территория округа занимает около 6 процентов территории Российской 
Федерации (более 1 млн. кв. километров), на ней проживает более 20 
процентов населения страны (более 30 млн. человек).  
Согласно предварительным данным в настоящее время на территории 
Приволжского федерального округа размещено более 71 тысячи спортивных 
сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, 
приспособленных для занятий физической культуры и спортом, что 
составляет 22% от общего числа спортивных сооружений в России. В 
сельской местности расположены 32,3 тыс. Спортивных сооружений (45,8%).  
По состоянию на январь 2020 года уровень обеспеченности населения 
Приволжского федерального округа спортивными сооружениями по 
единовременной пропускной способности составил 61,4% от норматива, что 
выше среднего уровня обеспеченности по Российской Федерации (51,3%). 
Спортивную инфраструктуру Приволжского федерального округа 
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составляют 23551 спортивный зал, 1349 плавательных бассейнов, 182 катка с 
искусственным льдом, 30 348 спортивных площадок и другие спортивные 
сооружения. В целях популяризации спорта среди молодежи, кроме 
спортивных сооружений для традиционных видов спорта, в регионах округа 
устанавливаются площадки для занятий воркаутом (868), скейтбордингом 
(153) и другие сооружения по экстремальным видам спорта (556). 
Однако уровень обеспеченности по регионам в Приволжском федеральном 
округе колеблется в пределах от 39,5% до 78,6%. Лидирующее положение по 
данному показателю разделяют регионы со сравнительно небольшим 
количеством населения: Республика Мордовия (78,6%), Чувашская 
республика (78,4%) и Пензенская область (73,9%). Уровень обеспеченности 
ниже среднего по Российской Федерации сложился в Нижегородской 
области (51,7%). Кировской области (49,7%) и самый низкий уровень в 
Самарской области (39,5%). 
В связи с тем, что г. Самара и Тольятти включены в перечень городов 
программы «Умный город», необходимо принимать меры, связанные с 
увеличением уровня обеспеченности спортивными объектами (например, 
строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, устройство 
спортивных площадок и т.п.). 
Развитие спортивной инфраструктуры в Приволжском Федеральном 
округе осуществляется в рамках реализации региональных государственных 
и муниципальных программ, а также за счет со финансирования 
строительства спортивных объектов из федерального бюджета в рамках 
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта», федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», федерального проекта 
«Спорт-норма жизни». 
Ежегодно в регионах округа проводится работа по строительству 
физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных площадок.  
Основное внимание акцентируется на строительстве малобюджетной 
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инфраструктуры, обустройстве объектов городской инфраструктуры, 
парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и 
спортом. 
Например, в Самарской области с 2010 года реализуется программное 
мероприятие по устройству универсальных спортивных площадок (далее – 
УСП), оборудованных освещением для использования в темное время суток. 
В рамках государственной программы Самарской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2021 годы» в 
2019 году устроено 22 УСП, в 2020 году предусмотрены средства и 
продолжается строительство еще 22 УСП. 
С 2013 года аналогичное мероприятие реализуется в Республике 
Татарстан. В настоящее время здесь оборудуются УСП 7 типов, в том числе 
модульные лыжные базы. Только в 2019 году устроено 109 УСП, а всего с 
2013 года установлено 992 УСП. 
В 2020 году в ПФО планировалось повысить число физкультурно-
оздоровительных комплексов на 22 единицы, футбольных полей и 
спортивных площадок – на 776 единиц, но в связи с трудностями, 
возникшими из-за пандемии, план выполнен не полностью. 
Кроме того, в регионах осуществляется строительство 
специализированных спортивных объектов для подготовки спортивного 
резерва по видам спорта, определенными в качестве базовых для регионов. 
Например, в Самарской области ведется реконструкция ледового 
Дворца спорта в г. Самаре, на базе которого предполагается создать 
региональный центр по хоккею, проектируется универсальный спортивный 
комплекс современного пятиборья, футбольный манеж, в г. Тольятти 
строится легкоатлетический манеж, проектируется комплекс спортивной 
гимнастики «Немов-Центр».  Необходимо сказать, что, спортивная 
инфраструктура регионов Приволжского федерального округа также 
развивается за счет внебюджетных средств. 
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С 2007 года ПАО «Газпром» реализуется социальный проект «Газпром 
– детям». Построенные в рамках проекта объекты спорта передаются 
компанией субъектам Российской Федерации и муниципальным 
образованиям. С начала реализации проекта в 2007 году в ПФО построено 
206 спортивных объектов. 
В г. Самаре за счет средств ПАО «Газпром» построены спортивный 
комплекс ГУОР г. Самары, спорткомплекс с катком и спортзалом. В 
настоящее время завершается строительство физкультурно-спортивного 
комплекса с бассейном и спортзалом в г. Тольятти. 
В рамках спонсорской программы ПАО «Газпром» в 2019 году 
завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
бассейном в г. Красный Кут Саратовской области. В нем размещен бассейн, 
большой игровой зал, два малых зала для спортивных занятий, 
вспомогательные помещения. 
Нельзя не сказать, что в развитии спортивной инфраструктуры Самарской 
области участвуют ПАО «НК Роснефть» (катки с искусственным льдом 
построены в гг. Отрадном, Сызрани и Новокуйбышевске), ПАО «Лукойл» 
(каток со спортзалом в районном центре Кошки, ФОК со спортзалом в 
районном центре Большая Глушица), ООО «РФЛ» (три комплекса крытых 
футбольных площадок). 
Ежегодно число спортивных сооружений на территории Приволжского 
федерального округа возрастает примерно на тысячу единиц. Для 
достижения 100% уровня обеспеченности спортивными сооружениями на 
территории округа необходимо построить примерно 47 тысяч спортивных 
объектов. 
В целях популяризации спорта среди населения и снижения нагрузки 
на региональные и муниципальные бюджеты целесообразно рассмотреть на 
федеральном уровне возможность аналогичного софинансирования расходов 
на содержание и текущий ремонт спортивных сооружений региональной и 
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муниципальной собственности, включенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта. 
Регионам, в первую очередь с низкой обеспеченностью спортивными 
объектами, рекомендуется продолжить строительство новых объектов, в том 
числе мало затратных спортплощадок, сооружений городской и 
рекреационной зон, а также обеспечить условия для развития спортивного 
резерва. 
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